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El proyecto horadación volumétrica es un equipamiento de carácter deportivo desarrollado en tres 
niveles de altura, el cual se relaciona con la pieza de intervención que obedece a un borde de la 
ciudad ubicado en el barrio El Rosario de la Localidad de Barrios Unidos, cuyo propósito es la 
composición de piezas y partes dentro de un carácter estereotómico desarrollado en tres escalas 
urbanas. La idea espacial es la horadación volumétrica de edificaciones públicas con la intención 
de hacerlo más permeable al ciudadano ,la cual permite establecer transiciones públicas y privadas 
entre los planos verticales y horizontales generando aulas y recintos al interior del equipamiento,  
complementado con detalles de revestimiento que permiten entender la coherencia entre la idea 
espacial y construcción física del proyecto, con el fin de articular el trazado compositivo existente 



























The volumetric horadation project is a sports equipment developed in three levels of height, which 
is related to the intervention piece that obeys an edge of the city located in the El Rosario 
neighborhood, at Barrios Unidos Locality, whose purpose is the composition of pieces and parts 
with a stereotomic character developed on three urban scales. The spatial idea is the volumetric 
horadation of public buildings with the intention of making it more permeable to the citizen, which 
allows establishing public and private transitions between the vertical and horizontal planes, 
generating classrooms and enclosures inside the facility, complemented with cladding details that 
allow understand the coherence between the spatial idea and the physical construction of the 
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Introducción  
El proyecto se desarrolló en torno a problemáticas generadas por el sistema ecológico referido a 
la interrupción de cuerpos arbóreos del parque el Lago y la extensión sobre la pieza urbana de 
intervención. El sistema de espacio público caracterizado por un mal trazado compositivo 
generando zonas públicas aisladas propicias para la delincuencia. El sistema de movilidad 
obedece a la vía arterial Avenida Norte Quito Sur (NQS) de la cual se desprenden vías secundarias 
y desarticulan las manzanas, las cuales no tienen relación con el entorno inmediato. El sistema  
morfológico en función de los usos residenciales y comerciales espacios públicos sin actividades 
urbanas y prevaleciendo la circulación del vehículo. El proyecto busca responder a las 
problemáticas del sector por medio del uso deportivo y escenarios urbanos planteados con el fin 
de articular y tener un mejor manejo del espacio público - privado, a través del concepto de 
permeabilidad la cual permite al usuario una conexión directa transversal y longitudinal por medio 
de la estereotomía. Baeza (1996) ‘‘Entendemos por arquitectura estereotómica aquella en que la 
gravedad se transmite de una manera continua, en un sistema estructural continuo donde la 
continuidad constructiva es completa. Es la arquitectura masiva, pétrea, pesante. La que se 
asienta sobre la tierra como si de ella naciera. Es la arquitectura que busca la luz, que perfora 
sus muros para que la luz entre en ella. Es la arquitectura del pódium, del basamento. La del 
estilóbato. Es, para resumirlo, la arquitectura de la cueva. ’’ (pag.34).  La cual se evidencia en 
los deprimidos urbanos generados a partir de una rejilla de composición que marcan un límite 
entre las diferentes actividades lúdicas, comerciales, deportivas y permiten la fluidez horizontal 














1. Articular una pieza urbana estratégica de la ciudad de Bogotá en los diferentes sistemas; 
ecológico, sistema público, movilidad y  morfológico en función de generar apropiación 






1. Generar actividades urbanas que propicien las dinámicas sociales en relación al contexto 
inmediato de la pieza de intervención. 
2. Promover el uso adecuado del espacio público a través del mobiliario urbano coherente en 
función de los usos y actividades espaciales. 
3. Conectar la pieza de intervención con el parque el Lago por medio de actividades, 
recreativas, lúdicas y deportivas  originando calidad de vida en el sector. 
4. Articular la pieza de intervención con la estación del tren y Transmilenio por medio de un 
sistema intermodal adaptado a las cualidades del espacio que facilite la movilidad urbana. 
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Metodología 
El proyecto se ubica en la Localidad de Barrios 
Unidos, barrió El Rosario de la ciudad de 
Bogotá. La pieza urbana de intervención del 
proyecto delimita por el norte actualmente con 
la vía férrea del tren de la sabana y futura 
estación de la misma, por el Sur con la calle 63, 
hacia el oriente con la vía arterial Avenida 
Norte Quito Sur  (NQS) y por el occidente con el parque el Lago o parque de los novios, contiguo 
al Parque Metropolitano Simón Bolívar. 
El análisis histórico del sector obedece al análisis de dos factores los cuales son, continuidad del 
espacio público, importancia de la Avenida Norte Quito Sur (NQS) Vía arterial de la ciudad de 
Bogotá.  
1. Continuidad del espacio público:  
El desarrollo de la localidad se generó en la 
década de 1930 cuando la ciudad de Bogotá 
tuvo un proceso de industrialización y 
crecimiento poblacional. El proceso de 
urbanización del sector fue informal sin 
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el trazado compositivo se genera a partir de factores de movilidad como la Avenida NQS y 
creación de canales con el fin de desviar los cuerpos hídricos como el Rio arzobispo, limitando la 
continuidad del espacio público. En la década de los 40, el servicio de tranvía eléctrico empezaba 
a funcionar comunicando el centro de la ciudad con el cementerio del barrio Siete de Agosto 
marcando así otro límite en la pieza de intervención e interrumpiendo la expansión de cuerpos 
arbóreos y espacios recreativos de lo que hoy conocemos como Parque de los Novios. 
2. Importancia de la Avenida Norte Quito 
Sur (NQS) Vía arterial de la ciudad de 
Bogotá: Nace a comienzos del Siglo XX 
llamada Avenida Cundinamarca, debido a la 
necesidad de conectar varios equipamientos 
de carácter metropolitano que se estaban 
construyendo a lo largo de lo que hoy es la 
NQS.  
El trazado de esta Vía permitió una mejoría en el sector de la movilidad, pero así también dividió 
a la ciudad de oriente a occidente generando en sus bordes actividades de servicios, industrial y 
comercio de baja densidad a lo largo de la vía obteniendo un desarrollo mixto y degradación en 
la imagen urbana de la ciudad. 
El análisis actual de la pieza a intervenir parte de las problemáticas planteadas en el sistema 
ecológico, sistema de espacio público, sistema de movilidad, sistema morfológico, resultantes de 














El sistema ecológico es una clara evidencia de los límites que se han puesto a la naturaleza a  lo 
largo de la historia, llevándolo a su mínima área sin relación espacial debido a factores como el 
mismo crecimiento territorial marcado por la necesidad individual y de necesidad colectiva como 
la movilidad urbana (Av. Arterial NQS – Vía férrea) dividiendo manzanas en función del vehículo 
y obstruyendo la continuidad del espacio público.  
En los tres bordes de la pieza urbana el sistema de espacio público es heterogéneo,  por el costado 
Oriental, la NQS debido a su alta demanda de comercio de baja densidad presenta un perfil amplio 
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al paramento de las construcciones existentes propiciando la delincuencia y por el costado 
occidental, la carrera 36 A , la cual divide la pieza de intervención con el Parque el Lago  a través 
de una cerca obstruyendo la continuidad y relación del espacio público,  convirtiéndolo así en un 
retazo urbano ubicado en un sector estratégico de la ciudad. 
El sistema de movilidad caracterizado por un mal trazado compositivo que deriva de la falta de 
planificación territorial genera al interior de la pieza vías terciarias propagando manzanas 
divididas y zonas públicas aisladas sin actividades urbanas derivando en una desapropiación del 
sector y propicias para la delincuencia. Por último el sistema morfológico no es consecuente a los 
diferentes perfiles de movilidad debido a los usos que se encuentran en la actualidad no 
corresponden a la escala adecuada con el fin de identificar una sola pieza,  sino por el contrario 
sobre la NQS hay construcciones de baja densidad que no responden al perfil contrario al costado 
occidental donde las densidades son mayores ocasionando desorden y sin criterio de crecimiento 
vertical prevaleciendo el desarrollo individual sobre el colectivo. 
Resultados 
Los resultados se presentan como un planteamiento concurrente en el diseño urbano, diseño 
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Planta general pieza urbana 
El proyecto urbano se plantea con el fin de configurar la pieza urbana  en cada uno de los sistemas, 
ecológico, espacio público, movilidad y morfológico a través de la implantación y repetición de 
torres, barras, plataforma y equipamiento. Así pues se eliminan las manzanas que actualmente se 
encuentran producto de malos trazados compositivos y se genera una súper manzana articulando 
sus tres límites de la siguiente manera.     
Calle 63: Se paramenta a través de la implantación de torres y barras permitiendo un límite entre 
este costado y el interior de la pieza, desarrollando sobre este perfil espacios de permanencia como 
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usos planteados por las barras (Uso mixto – consultorios fisioterapia, comercio y oficinas) y torres 
(Vivienda multifamiliar). 
Avenida arterial NQS: Se genera un deprimido para aislar el vehículo de la pieza de intervención 
y así articular esta con el Rio Arzobispo, la cual se paramento con torres (vivienda multifamiliar) 
y plataformas (Comercio), sobre este perfil se implantaron cuerpos arbóreos como barrera acústica 
del flujo vehicular y se dio continuidad a la cicloruta existente incentivando el uso de la bicicleta 
la cual conecta con la estación intermodal ferrocarril y sistema masivo de Transmilenio. 
Parque el Lago: Este perfil se articula directamente con la pieza de intervención por medio de 
actividades urbanas asociadas al esparcimiento y socialización de la población aprovechando la 
topografía del terreno desarrollando graderías urbanas y zonas de picnic. El paramento es a partir 
de los equipamientos de carácter deportivo con el fin de tener una relación de actividades urbanas 
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Proyecto Arquitectónico:  
A partir del planteamiento urbano anteriormente mencionado, se quiere generar apropiación del 
sector a través del desarrollo del espacio público para la población inmediata y la ciudad. En 
consecuente se implanto un equipamiento de carácter deportivo obedeciendo al  contexto 
inmediato y así generar una continuidad de actividades desde el interior del volumen 
arquitectónico al exterior del desarrollo urbano. 
El proyecto está compuesto de piezas continuas y macizas 
dentro de un carácter estereotómico a nivel volumétrico y 
complementado  con detalles de revestimiento que 
permiten entender la coherencia entre la idea espacial y la 
construcción física del objeto arquitectónico.  
La idea espacial obedece a la horadación volumétrica en búsqueda de profundidad, luz y sombra 
generando un lenguaje compositivo en cada  una de sus fachadas a través de planos horizontales 
y verticales que conforman volúmenes y sustracciones permitiendo luz natural y reducción de 
temperatura interior.   
El proyecto desarrolla la flexibilidad interior, entendida como ‘‘la arquitectura, susceptible a los 
cambios, encuentra en la flexibilidad una forma de entender cómo se dan estas transformaciones. 
La flexibilidad en la arquitectura se presenta con gran variedad, puede constar en un edificio 
entero o en partes de él, así como a través de la influencia de elementos externos. Puede notarse 
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intrínsecamente acompaña a la arquitectura y la vida de las persona. ’’ (Arquitectura y diseño 
flexible, Pinto, 2019, p.38) 
Las actividades deportivas que se desarrollan al interior son flexibles y se adaptan a las 
necesidades de los usuarios evidenciados en dos estrategias como lo son desplazamiento 
(Desplazar)  y rotación (Rotar)  de  muebles y muros que configuran los espacios permitiendo 
variedad  de usos para el trabajo colectivo o individual de los usuarios, estas variaciones están 
asociadas a la idea espacial con el fin de no alterar su composición y así  permitir una conexión 
entre el interior y exterior del espacio público y privado. 
                        
El revestimiento del equipamiento se desarrolla en el basamento, cuerpo y remate en los cuales el 
material es debidamente modulado y proporcionado exterior e interior adaptado a las necesidades 
del espacio con el fin de generar confort interior habitable para el usuario. 
La finalidad es proteger, ocultar la estructura, filtrar el aire al interior en cada uno de sus fachadas 
verticales y horizontales permitiendo el correcto funcionamiento de cada uno de los sistemas del 
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       Planta Primer Piso                                                       Planta Cubiertas General 






El proyecto está desarrollado en 3 niveles de altura desde el nivel cero  y dos niveles deprimidos, 
la cimentación  es semi profunda en zapatas, el sistema estructural es aporticado en concreto con 
luces de ocho metros entre ejes planteados de acuerdo al funcionamiento del sótano y dimensiones 
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En segunda instancia la orientación del edifico obedece a la rotación del sol las cuales sus  
fachadas más largas están orientadas de occidente a oriente y las cortas de sur a norte con el fin 
de que los espacios interiores destinados a actividades lúdicas y deportivas tengan una iluminación 
natural y este recoja la mayor cantidad de calor posible a través del tratamiento de materiales en 
sus revestimientos exteriores e interiores con el fin de que el  edificio no se vuelva frio en los 
fuertes cambios de temperatura de la ciudad de Bogotá. 
En tercera instancia el planteamiento de la materialidad del edificio 
se genera a partir del basamento – cuerpo y remate con el fin de 
proteger y ser funcional al edificio en cada uno de estos tramos. 
Basamento: Se instalan paneles en concreto polichado en todo el 
primer nivel para proteger el edificio con respecto a la circulación y 
tratamiento de los usuarios los cuales están debidamente modulados 
por cada una de sus fachadas. 
Cuerpo: En el segundo y tercer nivel se generan perforaciones en 
relación al espacio público y orientación del sol con el fin de que la 
luz y la circulación del aire generen confort interior en relación a las 
actividades deportivas.  
Remate: En la cubierta se plantearon pisos falsos con el fin de poder 
recoger el agua del edificio a partir de pendientes al interior que se 
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rasos hacia los ductos, también se plantearon arcadas y zonas verdes para reducir la temperatura 
que se genera en la cubierta transitable y al interior del edificio. 
El desarrollo técnico del edificio se prevén las redes de todo el edificio, estableciendo en el nivel 
del sótano los cuartos técnicos como: la subestación eléctrica y cuarto técnico de la piscina, 
tableros eléctricos acompañados de diagramas unifilares distribuidos en cada uno de sus niveles.  
          Isometrico Electrico             Isometrico Red Hidraulica          Isometrico Red Desagues 
 
Por otro lado se prevén los cuartos de bombas para el abastecimiento de agua potable, la red contra 
incendios, tanque de reserva de agua, las cuales se desarrollan a través de las redes hidráulicas y 
sanitarias por medio de ductos continuos que distribuyen el agua en cada uno de sus niveles y 
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Discusión  
El proyecto busca dar respuesta a las problemáticas sociales del sector por medio de un 
equipamiento de carácter deportivo que brinde servicios  a los ciudadanos y que también se 
articule con los espacios públicos a través de su emplazamiento, lo cual nos dirige a ¿Cómo 
articular un equipamiento a las dinámicas sociales existentes en el  sector de intervención? Así las 
cosas, la planificación de los diferentes componentes de los sistemas como la movilidad, espacio 
público, ecológico, morfológico y estudio de la población adquieren un carácter importante en los 
trazados compositivos establecidos y el diseño concurrente con el fin de mejorar las condiciones 
y calidad de vida de los habitantes a través del planteamiento de actividades urbanas perimetrales 
y al interior de la pieza dentro de las cuales encontramos, ciclo ruta , zonas de comercio, zonas 
lectura, zonas de comida , zonas de contemplación visual al paisaje entre otras complementados 
con los usos del primer piso del equipamiento deportivo estableciendo dinámicas sociales  y 
permitiendo una identidad cultural y revitalización a través de la historia. 
La implantación y repetición de las tipologías en la pieza de intervención permitieron entender 
esta como un borde del sector y de la ciudad mejorando las problemáticas encontradas en el 
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Conclusiones  
El desarrollo del equipamiento de carácter deportivo permite reconocer las características y 
potencialidades del sector a través de las diferentes actividades urbanas planteadas, que se 
desarrollan transversal y longitudinalmente en la manzana de intervención específica y pieza 
general con el fin de mejorar las dinámicas sociales del entorno y de la ciudad. 
La composición volumétrica del equipamiento se desarrolló entorno a componentes como la 
densidad de población, actividades urbanas contiguas,  estudio del territorio y las determinantes 
del lugar las cuales definieron el carácter del proyecto. 
El emplazamiento del equipamiento ha permitido la recuperación de los diferentes sistemas 
analizados y planteados como el espacio público, movilidad y morfológico a través de ejes y 
trazados compositivos organizacionales en la pieza que permitieron la conexión con el parque el 
Lago y  configuración del borde para la esparcimiento urbano. 
Finalmente, la planificación de los proyectos actuales genera un impacto importante en sus lugares 
de emplazamiento ya que se enfrentan a diversos factores de análisis como los anteriormente 
mencionados con el fin de proteger el medio ambiente con soluciones y alternativas que 
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Anexos 
1. Planta del sótano 
2. Planta Piscina 
3. Planta Arquitectónica primer piso 
4. Planta Arquitectónica segundo piso  
5. Planta Arquitectónica Tercer piso 
6. Planta de Cubiertas General 
7. Corte longitudinal – CB – B5 
8. Corte transversal- CB – B2 
9. Fachada Oriental 
10. Fachada Occidental 
11. Fachada Sur 
12. Fachada Norte 
13. Corte fugado Transversal 
14. Corte fugado Longitudinal 
15. Detalles de cubierta 1  
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Plano No:
10 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 24 x 0,17 = 4,05
123456789101112
13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 24 x 0,17 = 4,05
123456789101112
13









CUARTO DE SUBESTACION1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13































































4,50 0,50 1,34 1,42 0,80 3,94 24,20 5,86 1,42 1,12 2,26 1,14 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 5,82 0,50 5,90 2,00
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0,50 0,20 7,06 0,20
0,40
0,20 3,94 0,50 2,65 5,35 8,00 4,15 2,50 0,85 0,50 7,30 0,20
0,41
0,20 2,26 0,20 0,74 0,20 4,00 0,50 5,82 0,50
0,50 3,56 3,94 0,65 2,50 17,50 2,50 1,05 5,78 1,50 1,12 2,26 1,14 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 5,82 0,50
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0,50 7,50 0,20 1,60 0,20 6,00 0,50 6,00 0,20 1,60 0,20 7,50 0,50 7,50 0,20 0,30 7,50 0,30 0,20 5,82 0,50 7,90
5,23 0,50 7,50 0,50 15,50 0,50 7,50 0,50 7,50 0,50 7,50 0,50 5,82 0,50 7,90
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4,50 0,50 2,36 0,20 1,00 1,20 2,74 0,50 15,50 0,50 7,50 0,20 5,66 0,20 1,42 1,12 2,26 1,14 4,00 0,50 5,82 0,50 6,65 0,50
4,50 0,50 7,50 0,50 7,50 0,50 7,50 0,50 7,50 0,50 7,50 0,50 7,50 0,50 5,82 0,50 6,65 0,50
0,50 2,36 0,20
0,40
0,60 0,60 0,60 2,74 2,00 12,50 2,00 7,50 3,38 2,00 3,12 2,12 4,11 1,28 0,50 5,82 0,50 7,90
4,50 0,50 2,36 0,20 2,20 3,24 15,50 0,50 7,50 0,50 3,76 0,20 3,54 0,50 2,12 0,20 5,19 0,50 5,82 0,50 6,65 0,50
4,50 0,50 2,36 0,20 2,20 2,74 0,50 15,50 0,50 7,50 0,20 5,58 0,20 2,52 2,12 5,39 0,50 5,82 0,50 7,90
0,50 2,36 0,20 2,20 3,24 1,50 12,50 1,50 8,00 0,20 0,30 3,76 0,20 3,54 0,50 2,12 0,20 5,19 0,50 5,82 0,50 7,90
0,50 2,36 0,20 2,20 2,74 2,00 12,50 2,00 7,50 3,38 2,00 3,12 2,12 3,86 1,53 0,50 5,82 0,50 7,90
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CAJA LOCAL DEPORTIVO CAJA
CAJACAJA
BODEGA BODEGA
LOCAL DEPORTIVO LOCAL DEPORTIVOCAJA CAJA
BODEGABODEGA


































































































































































































































































































































































































































































































































0,50 2,50 3,00 5,00 2,79 0,70 1,40 5,61 1,48 0,74 2,23 1,05 2,93 0,75 1,49 5,22 1,49 0,75 2,24 1,49 2,24 0,75 1,49 3,67 4,81 8,65
1,04 4,96 0,20 4,30 0,50 2,79 0,20 1,90 0,20 2,38 0,56 2,27 0,20 2,02 0,20 2,78 0,50 2,93 0,20 2,02 0,20 2,15 0,50 2,24 0,14 2,04 0,20 2,87 0,50 2,61 0,20 2,04 2,66 0,30 0,20 5,37 0,95 2,17 4,48 1,00
0,83 0,20 4,96 0,20 4,30 0,50 7,50 0,50 7,50 0,50 7,50 0,50 7,50 0,50 7,50 0,50 5,82 0,20 0,80 1,67 4,78 0,20
1,04 1,46 0,50 1,16 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 2,74 16,00 0,50 7,50 0,50 7,00 0,20 0,80 2,65 1,00 0,20 1,00 2,65 0,50 5,82 0,20
2,47
4,78 0,20
1,04 1,46 0,50 4,76 2,74 0,50 15,50 0,50 0,40 1,63 1,50 1,63 5,20 1,37 1,50 1,37 4,25 1,81 1,20 0,20 2,45 4,81 8,65
1,50 1,04 5,52 4,44 15,50 0,50 1,10 0,20 1,67 0,20 4,33 6,06 1,42 1,12 2,26 0,20 0,94 0,90 1,45 0,20 2,46 13,46
0,20 7,06 0,20
0,40
0,20 20,24 0,20 5,78 1,72 0,50 11,30 0,20 4,30 0,20
1,04 1,46 0,50 4,76 3,24 15,50 0,50 2,03 1,50 1,63 5,20 1,37 1,50 1,37 4,25 1,81 1,20 0,20 1,95 5,32 8,65
1,04 1,46 0,50 3,00 4,50 0,20 1,80 12,49 1,80 0,20 7,50 0,20
0,10




0,20 5,82 0,20 2,27 0,20 4,78 0,20
1,04 4,95 0,20 4,80 1,50 12,49 1,50 0,20 5,27 2,53 0,50 7,50 0,50 7,50 0,50 5,82 0,20 0,80 1,67 4,78 0,20
3,00 3,00 6,50 12,50 2,99 1,59 0,79 1,59 5,38 1,47 0,79 2,38 1,08 2,38 0,79 1,59 3,68 4,81 8,65
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1,50 1,04 9,46 0,50 3,50 3,98 0,50 4,01 3,50 0,50 6,89 0,60 16,51 0,51 4,81 8,65
1,50 1,04 1,76 0,20 3,56 3,94 2,00 2,00 0,20 3,80 0,50 3,80 0,20 2,00 2,00 6,89 0,60 0,51 2,68 1,71 2,60 0,50 0,50 3,61 0,20 1,80 0,20 1,69 0,50 5,32 8,65
1,04 1,46 4,06 3,94 0,50 1,50 12,50 1,50 0,50 6,89 2,89 0,20 5,31 0,20 1,00 3,11 0,20 1,80 2,90 4,81 0,50 7,65 0,50
1,50 1,04 3,30 1,42 0,80 3,94 0,50 15,50 0,50 6,90 0,60 5,98 1,50 1,12 2,26 1,14 0,60 3,40 0,50 13,97
1,50 1,04 3,30 1,42 0,80 0,60 3,34 0,50 15,50 0,50 6,90 0,60 5,98 1,50 1,12 2,26 1,14 0,60 3,40 0,50
11,00 15,50 7,39 8,41 0,20 4,11 0,20 4,65
11,00 1,50 2,00 0,50 3,50 0,50 3,50 0,50 2,00 1,50 7,39 2,89 0,20 5,31 0,20 4,01 0,20 4,30 5,32 8,65
1,04 1,46 0,50 3,56 3,94 2,00 10,59 3,90 6,89 0,61 16,50 5,32 8,65
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8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 6,32 7,15


















































































































































































































































































































































































1,49 3,00 3,00 5,00 3,51 0,50 7,49 0,50 2,95 1,05 5,16 2,34 0,50 7,00 0,52 0,48 5,15 2,86 13,67
0,20 2,30 7,50 0,20 4,85 1,95 2,48 1,95 4,87 0,20 7,80 0,20 7,00 0,20 13,91 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,20 3,06 0,20
2,00 0,20 2,19 0,20 2,00 0,20 2,16 0,20 4,85 2,00 1,00 6,43 1,07 2,00 10,00 7,00 0,20 0,60 0,20 4,80 0,20 2,50 3,83 1,37 0,40 4,90 0,20 3,06 0,20
2,00 0,20 3,64 1,42 0,80 3,94 0,50 12,00 3,50 0,50 0,20 4,40 3,20 0,20 5,48 1,50 1,12 2,26 1,14 4,00 0,50 0,51 13,17
1,50 0,50 0,20 3,64 1,41 0,80 0,60 3,34 0,50 12,00 8,61 2,90 12,00 4,00 1,01 4,59 4,91 3,67
0,70 2,30 4,56 2,00 0,94 0,50 1,50 12,50 1,50 0,50 5,33 0,20 2,47 7,00 0,20 0,60 0,20 4,80 0,20 2,50 0,50 3,33 1,37
0,20
0,20 4,91 0,20 3,06 0,20
0,20 5,30 0,20 5,60 0,20 11,10 0,20 2,22 0,20 9,08 0,20 7,00 0,20 13,91 5,11 3,06 0,20
2,80 0,20 3,00 0,20 6,30 10,59 0,20 1,71 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,87 0,20 2,94 1,00 3,00 14,68








































































































































































































8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 6.32 7.15






































1.50 .50 2.30 .00 3.20 .20 5.80 .00 12.99 .50 .80 .20 7.30 .20 .80 .20 7.00 .63 .80 .20 7.37 4.91 5.30 3.27 .20
2.80 3.40 6.30 10.59 .20 14.76 4.74 .20 21.68
.50 .60 1.70 3.40 1.11 3.09 .60 .50 1.00 10.49 3.00 .50 5.58 11.54 6.70 .67 .51 13.17
1.50 .50 3.84 1.42 .80 4.44 .50 11.50 3.00 .50 4.50 .60 .48 2.42 5.98 1.50 4.53 5.00
1.50 .50 3.84 1.42 .80 .75 3.69 .50 11.50 8.60 .48 2.42 5.98 1.50 4.52 5.00
1.49 .50 2.30 .20 4.66 3.34 .60 3.01 .60 7.23 .60 2.85 .60 5.58 1.81 .80 7.32 .70 7.61 10.88 2.67 .80































































































































































































































































































































































































































.20 1.38 .27.27.27.27.27.27.27.27.27.27.27 1.27 1.42 .20.40.20 .75 3.69 .50 11.50 .20 8.20 .20 2.90 .50 1.38 .27.27.27.27.27.27.27.27.27.27.27 2.92 .81 2.26 1.14 4.50 .51 4.38 5.12 .22 3.25 .20
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